サキユク ナカマ タチノ イル バショ トショカン タゲンゴ コンシェルジュ by unknown
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先行く仲間たちの居る場所
図書館、多言語コンシェルジュ
大川正彦
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??? ??? ?
?????????????? ?
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?????????????????????????????? ??????????????????????? ??? ??? ?
????????????????????????
??????? ???? ??? ?
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??? ????? ?
?
????????
?????
???????
?? ??? ??
???
?
???? ???
??????????????????????????????
（おおかわ・まさひこ
　総合国際学研究院教授）
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【日本語で書かれた図書　ベスト10】
Rank Title/Author 請求記号
1 語彙／鳥居正文・金子美都子・田島宏共著　（※フランス語学） N/a7/511101/8
2 フラ語ボキャブラ、単語王とはおこがましい ! ／清岡智比古著 N/a7/672506
3 新・心理学の基礎知識／中島義明・繁桝算男・箱田裕司編 A/140/576328
3 ケータイ「万能」フランス語文法 : 実践講義ノート／久松健一著 N/a5/674588
5 日本経済の底力 : 臥龍が目覚めるとき／戸堂康之著 文庫 /2/2124
5 ジュリアス・シーザー／シェイクスピア著、安西徹雄訳 文庫 /23-1/ ｼ 1-2
5 アフリカ学入門 : ポップカルチャーから政治経済まで／舩田クラーセンさやか編 A/240/665166
5 はじめて学ぶドイツ文学史／柴田翔編著 A/9L-2/529371
5 驚くほど身につくスペイン語／ルイス・セボジャダ＋山崎佳世共著 P/a7/598473
5 らくらくマスターイタリア語 : 初歩から使いこなすまで : 教科用／白崎容子＋アントニオ・マイッツァ著 R/a7/658453
5 初級ロシア語文法／黒田龍之助著 S/a7/686406
【日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト5】
Rank Title/Author 請求記号
1 Phonology: An Introduction to Basic Concepts / Roger Lass★音韻論 【英語】 K/811/126 ｲ
2 Lagune: Deutsch als Fremdsprache / Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ★ラグーネ ドイツ語教科書 【ドイツ語】
L/a7/634164/2-2-
1
3 The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose / Arnold J. Toynbee, Daisaku Ikeda　★邦題『二十一世紀への対話』 【英語】 K/304/46
3
Vocabulary Cartoons: Building an Educated Vocabulary with 
Visual Mnemonics / Sam, Max, and Bryan Burchers
★ビジュアル記憶術でボキャブラリーを増やそう 【英語】
K/a4/620977/1
5
Síntesis: Curso Intermedio de Español Como Lengua Extranjera 
/ M. Belchí Arévalo y Paul J. Carter
★中級総合スペイン語 【スペイン語】
P/a7/672612
2012 年貸出ランキング
2012 年 4 月 1 日～ 2013 年 2 月 14 日の附属図書館貸出ランキングです。日本語で書か
れた図書・日本語以外の言語で書かれた図書ともに、昨年から総入れ替えとなり大混戦で
した。外大らしく言語学関係が上位を占めますが、日本語図書はベストセラー風に名付け
られたタイトルが並びます。日々の厳しい外国語学習に、楽しみを加えているでしょうか。	
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図書館総合展ポスター
　　　
　
セッションに参加して
綾部輝幸
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??????????????
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?? ???
会場風景
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そうだ ! 多言語
コンシェルジュ
に相談しよう !
レポート、プレゼン、卒論…さあ困った、どうしよう？
???????????????????????????
??????????????????????????????? ???????
?????
 ?????????
??
???????????????
?? ????? ???? ??????? ???? ????? ??? ??
??????????????
???????????????????????????
???? ????????????? ??????????????
???
?? ???? ????
?
?????????????????????????
???? ????
???? ????????? ????
?????????
?? ? ??? ????? ??? ????
（あやべ・てるゆき
　学術情報課専門員）
参加ポスター
授業期間平日12～ 19時、図
書館4階学習相談デスク。大学
院生「多言語コンシェルジュ」
と気軽に話せ、豊富なアドバイ
スがもらえます。（附属図書館）
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新人図書館職員の日常
布野真秀
　図書館での一日???????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
?????????
???? ???? ?????? ????? ???
???????????
???? ???? ????
??????????
?? ???
?????????
?? ?? ?
??????????????????????????????
???????????????????????????
???? ???????????????????????? ?????? ????? ???
???????????
―
???????
???? ??
―
???
?? ?????? ????? ?
　「東京外国語大学」の図書館??????
?????????
????????????
??????????????? ??
????????? ???????
???? ?? ???? ??
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?????????????????????????????????? ???????????????????????? ???
???????????????????????????
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―
????? ???????????????????
?? ???? ?
―
????????????????
?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ???
　これから????????????????????
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??????????????????????
?? ??? ??? ???????? ?? ? ???? ?? ??
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????????????????????????????
???? ??????????????????????? ??????? ??? ????????????????? ?? ????? ????
???????
?
???????????????????
?? ? ????? ??
????????????????????
???? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ???? ???? ???? ???
（ぬの・まさひで
　学術情報課サービス係）
